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Abstrak 
 
Tugas akhir ini bertujuan semata – mata untuk menghilangkan kejenuhan dan kepenatan dari 
aktifitas sehari – hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, game menjadi sarana yang tepat dan 
First Person Shooter pada Android menjadi pilihan yang cukup baik. Mengingat 
perkembangan smartphone Android sangat pesat belakangan ini serta penggunanya yang 
semakin banyak setiap tahunnya. Metodologi yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini 
adalah model waterfall. Pada tahap analisis dilakukan dengan studi literatur, analisis 
kebutuhan pengguna dan analisis game sejenis. Adapun studi literatur yang dilakukan adalah 
dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku literatur yang berhubungan dengan 
game design, game battle system, character modeling dan Unity (game engine). 
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Hasil yang dicapai adalah 
pembuatan game ber-genrre action dengan perspektif First Person Shooter pada platform 
Android. Game tersebut terdiri dari 5 stage. Media kontrol game ini cukup berbeda dengan 
kebanyakan game sejenis pada Android, yaitu menggunakan metode tilt. Tilt adalah membaca 
pergerakkan device. Dengan memiringkan device ( ponsel ) Android maka layar akan ikut 
bergerak sesuai dengan arah gerakan pemain. Kuisioner pada akhir pembuatan game 
menandakan tingkat kepuasan yang cukup baik pada responden. Kesimpulan yang dapat 
ditarik dari pembuatan aplikasi game ini adalah tingkat kejenuhan dapat berkurang setelah 
memainkan game ini. Adapun saran untuk pengembangan game ini adalah penambahan fitur, 
stage, musuh serta senjata. 
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